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Læsevejledning 	  
Projektets struktur er bygget op omkring kapitler, hvor hvert kapitel har en given 
funktion. Indledningen er projektets første kapitel. Kapitlet introducerer projektet 
problemfelt, der skal klargøre, hvorfor emnet; smartphonens indflydelse på den 
interpersonelle samtale, er relevant og interessant for os. Problemfeltet bliver 
efterfulgt af projektets problemformulering, dernæst følger en afgrænsning, 
projektdesign og et afsnit om vores forforståelser.   
Kapitel 2 er projektets metodeafsnit. Her vil det blive gennemgået, hvilke metoder vi 
anvender, og hvorfor disse har relevans i forhold til besvarelsen af projektets 
problemformulering. Validiteten af projektets metoder vil blive afvejet ud fra et 
videnskabeligt perspektiv. 
Projektets teoretiske retninger introduceres i kapitel 3. Kapitlet skal give læseren en 
forståelse for projektets teoretiske perspektiv, der er en nødvendighed for læserens 
forståelse af projektets analyseafsnit, hvor teorierne anvendes. 
I kapitel 4 beskrives projektets videnskabsteoretiske retning, socialkonstruktivismen, 
og der redegøres for videnskabsteoretiske valg i projektet. 
I kapitel 5 i projektet redegøre vi for Bubers definition af dialog. Vi vil senere i 
projektet anvende hans definition i sammenkobling med definitionerne fra vores 
fokusgruppeinterview. 
I projektets kapitel 6, analyseafsnit, vil vigtige elementer fra vores 
fokusgruppeinterview blive gennemgået. Vi vil analysere deltagernes svar ud fra 
valgte teorier og videnskabsteoretiske retning. I kapitlet vil der blive gået i dybden 
med smartphonens indflydelse på den interpersonelle samtale. 
I efterfølgende kapitel, kapitel 7, vil projektets konklusioner blive gennemgået. 
Kapitlet besvarer projektets problemformulering, ud fra resultater, teoretisk viden og 
analyser der indgår i projektet. 
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1.1 Indledning 
1.2.1 Problemfelt 
Smartphonens stigende indflydelse på vores liv er et emne der over længere tid er 
blevet vidt debatteret. Derfor fandt vi det interessant at udforske den negative 
fastholdelse i vores samfund, som vi synes debatten omkring smartphones oftest 
bærer præg af. I dette projekt undersøger vi smartphonens indflydelse på den 
interpersonelle samtale og på individet. Vi ønsker en dybere indsigt i den dialog, der 
finder sted mellem nære relationer. En stor del af vores relation til andre mennesker 
bygger på den dialog, vi har søgt at afdække med Bubers Jeg-Du-relation. I projektet 
defineres dialog ud fra denne definition, da den stemmer overens med vores egen 
opfattelse af begrebet i en interpersonel samtale.  
 
Samfundsdebatten tegner især et billede af vores forbrug af smartphonen som 
værende af negativ betydning for vores sociale relationer. Vi ønsker at undersøge om 
denne problematik gør sig gældende hos vores valgte målgruppe. Med analysen 
kommer vi nærmere, hvordan deltagerne opfatter smartphonens indflydelse på den 
interpersonelle dialog.  
 
Vi er af den overbevisning, at dialog og individ er gensidigt afhængige af hinanden. 
Individet må føle sig tilpas i dialogen, for at den kan udfolde sig. I projektet fokuserer 
vi derfor også på dialogens karakter og dens indflydelse på individet og dets 
relationer.  
 
Vi anvender Kenneth J. Gergens teori til at belyse, hvordan de sociale relationer kan 
ændre sig, når smartphonen påvirker dialogen. Gergens teori bidrager til en bedre 
forståelse af, hvordan det påvirker individet og dets relationer, når smartphonen 
bruges i en interpersonel kontekst. 
 
I projektet anvender vi Andreas Reckwitz beskrivelse af praksisteori. Ifølge 
praksisteorien er dialogen en praksis som indeholder forskellige elementer. Individet 
må kende til de forskellige elementer, som praksissen indeholder, for at kunne udføre 
denne. I en praksis performer individet efter egen forestilling om, hvad der er 
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passende performance i den gældende praksis. Vi vil med teorien belyse vores valgte 
målgruppes egne forestillinger om passende performance i dialogpraksissen. 
Herudover om de handler derefter, når smartphonen er indblandet i praksissen.  
 
Ved at kombinere Gergen og Reckwitz teorier forsøger vi at danne et nuanceret 
billede af, hvilken rolle smartphonen spiller i vores målgruppes egne forestillinger om 
den gode dialog. Herudover hvilken betydning dialogens karakter kan have på 
individet og individets relationer. Ud fra e-surveys, teori og fokusgruppeinterview vil 
vi belyse vores valgte målgruppes holdniger til projektets problemstilling.  
 
1.2.2 Problemformulering 	  
Hvilken indflydelse har smartphonen på dialogpraksissen og har det en betydning for 
individet? 
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1.3.1 Afgrænsning 
I projektet har vi afgrænset os fra forskellige vinkler, der ellers kunne have været 
relevante for projektets emne. 
 
I projektet ønskede vi, at fokusere på den interpersonelle samtale. Vi har derfor valgt 
at afgrænse os fra andre typer af samtaler. Det har vi gjort, da vi antager at samtaler i 
større grupper, ikke bliver påvirket af smartphonens tilstedeværelse i samme omfang. 
 
Vi har i vores undersøgelse af smartphonens indflydelse på den interpersonelle 
samtale valgt, at fokusere på kvinder mellem 20-30 år, der ejer en smartphone, og 
som er bosat i København. Vi er klar over, at vi afgrænser os fra andre grupper, som 
kan have et større smartphoneforbrug end vores valgte målgruppe. 
 
I projektet har vi afholdt et fokusgruppeinterview, og vi har derfor afgrænset os fra at 
afholde enkeltinterviews. Vi er klar over, at enkeltinterviews ville have bidraget til, at 
vi kunne komme dybere ind i kvindernes udsagn, og kvinderne ved enkeltinterviews 
ikke i samme omfang bliver påvirket af andre deltageres holdninger til emnet. 
 
Vi ønskede i projektet, at kvinderne i vores fokusgruppeinterview i fællesskab skulle 
ytre deres holdninger og meninger til projektets emne. Vi har derfor afgrænset os fra 
deltagerobservation, hvor det ville være vores egne observationer, der var i fokus. 
 
I projektet har vi foretaget bevidste afgrænsninger i forhold til valg af teoretikere. Vi 
har bl.a. afgrænset os til kun at anvende Andreas Reckwitz definition af praksisteori, 
selvom der findes flere definitioner inden for samme område. I projektet anvender vi 
kun viden, struktur og rutiner og krop ud af Reckwitz syv elementer, da det er disse 
der er mest relevante for at kunne besvare vores problemstilling. 
 
Vi har valgt at tage udgangspunkt i Kenneth Gergens essay: Cell Phone Technology 
and the Challenge of Absent Presence. Essayet beskæftiger sig med mobilers 
påvirkning på individer og relationer. Vi vurderede derfor, at det ville være relevant 
at anvende i projektet, så det kan give et nuanceret billede af, hvad der sker med 
individet. 
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1.4.1 Projektdesign 
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1 .5 .1  Fo rfo rs tå e ls e   
I arbejdet med projektet har vi haft nogle bestemte forforståelser med os, der har 
præget, hvordan vi har forholdt os til vores teori og empiri. Derfor mener vi, at det er 
relevant med et afsnit, der udelukkende handler om vores egne forforståelser i forhold 
til projektets problemstilling  
I projektet er vi fire kvinder mellem 23 og 25 år. Vi falder derfor inden for vores egen 
målgruppes kriterier. Det har både sine fordele og ulemper. Vi har været 
opmærksomme på, at det ville kunne blinde os på nogle punkter, da vi selv har en 
nøje forestilling om, hvordan smartphonen bruges under en samtale og i sociale 
kontekster. Vi havde helt fra begyndelsen en antagelse om, at smartphonen kan have 
en negativ effekt på den interpersonelle samtale. Den forforståelse var alle i gruppen 
enige om, og vi var dermed fra undersøgelsens start præget af en fælles 
forståelsesramme.  
Vores projekt og vores spørgsmål til vores e-surveys og fokusgruppeinterview, må 
også i nogen grad bære præg af vores holdning til emnet. I vores fokusgruppe ønskede 
vi derfor, at undersøge om vores valgte målgruppe havde samme perspektiv på 
problemstillingen som os selv, og hvorvidt det er et reelt problem for dem. 
Samtidig har det også sine fordele at være en del af målgruppen. Der kan forekomme 
et mindre skel under vores fokusgruppeinterview imellem os som interviewerer og 
vores deltagere. Det gik godt i spænd med vores forhåbning om, at skabe en hyggelig 
og hjemlig atmosfære til fokusgruppeinterviewet. 
Inden vores fokusgruppeinterview havde vi tilegnet os viden ud fra Andreas Reckwitz 
praksisteori og Kenneth J. Gergens teori. Vi var derfor præget af denne viden under 
vores interview. Det kan have begrænset os i forhold til vores interesse i interviewets 
mål og output.  
Vi har så vidt muligt forsøgt, at gøre vores interview åbent og lade deltagerne selv 
udfolde deres meninger uden vores indvendinger.  
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2.1 Metode 
2.2.1 E-survey 
I projektet anvender vi e-surveys til at undersøge vores målgruppes mobilvaner. Vi 
har valgt at benytte os af e-survey som metodeform for at undersøge, om vores 
målgruppes holdninger til projektets problemstilling. E-surveyen har også fungeret 
som en guide til at fremsætte relevante spørgsmål i forhold til vores 
fokusgruppeinterview. 
 
Vi er klar over, at vores e-survey fungerer som en stikprøve for vores valgte 
målgruppe (Fuglsang 2010: 85). Med de kvantitative data vi har fået indsamlet via. 
vores e-surveys, har det været muligt for os at undersøge og tolke på forskellige 
svarkombinationer og grupperinger. Vi har f.eks. kunne undersøge, om der er en 
sammenhæng mellem, hvor meget man bruger sin telefon, når man er sammen med 
andre, og hvorvidt man lader sig påvirke når andre bruger sin telefon. Det har været 
essentiel viden for os, da det har kunne bidrage til at be- eller afkræfte nogle af vores 
antagelser. 
 
Ved at anvende e-surveys, opnår vi en legitimtetsfordel, til at kunne besvare 
projektets problemstilling. En legitimitetsfordel opnår vi ved, at sikre vores e-survey 
når ud til vores målgruppe. Det gjorde vi ved at sende et link med vores e-survey ud 
på de sociale medier, i dette tilfælde, Facebook. Samtidig sendte vi en beskrivelse af 
målgruppen ud sammen med linket til vores e-survey, hvilket vi må gå ud fra har 
været med til at skabe en forforståelse hos målgruppen. Denne forforståelse bærer 
præg af vores egne forforståelser til projektets problemstilling, eftersom det er os som 
forskere der har udformet beskrivelsen. Vi har forsøgt at holde sproget i beskrivelsen 
så neutralt som muligt, men vi er klar over, at dette ikke kan lade sig gøre, da vi ikke 
er objektive eller neutrale i forhold til projektet.  Derudover baserer metoden sig som 
en objektiv procedure, da den ikke er afhængig af os som forskere (Fuglsang 2010: 
83).   
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I projektet har vi sikret os mod partielt bortfald. Det gøres ved ikke at anvende svar 
fra personer, som ikke har gennemført eller udfyldt hele spørgeskemaet (Fuglsang 
2010: 93). Vi anvender derfor kun gennemførte svar fra vores e-survey. 
 
Den kvantitative metode-form er gavnlig for vores projekt, da det gør det muligt for 
os, at inddrage et større antal respondenter i forhold til den kvalitative metodeform. 
Det gør det nemmere for os at udvælge en bestemt målgruppe, da vi får svar fra en 
masse forskellige respondenter. Derefter kan vi udvælge, hvilken gruppe vi ønsker at 
undersøge nærmere. Udover det giver denne metodeform os mulighed for, at 
sammenligne data som f.eks. kan fortælle os om, der er en sammenhæng mellem 
respondenternes svar og deres påvirkning af smartphonens tilstedeværelse. Vi er dog 
klar over, at der også kan være nogle ulemper ved denne kvantitative metodeform. 
F.eks. kan der være en mulighed for, at nogle af svarene er unuanceret, da 
respondenterne ikke har mulighed for at uddybe eller formulere sig, som de selv 
ønsker det. Da vores e-survey var tiltænkt som en stikprøve for at sikre os, at der var 
grobund for en undersøgelse, vurderede vi at der var flere fordele end ulemper. 
 
2.3.1 Målgruppe 
Projektets målgruppe er kvinder i alderen 20-30 år, som er bosat i København og ejer 
en smartphone. Vi er interesseret i information om målgruppens holdninger, meninger 
og følelser om undersøgelsens emne. Denne information kommer fra e-surveys og 
fokusgruppeinterview. På den måde får vi både nogle kvantitative og nogle kvalitative 
data. De kvantitative data gør det muligt for os, at måle og sammenligne 
respondenternes svar. Den kvalitative metodeform gør det muligt for os, at gå i 
dybden med det vi gerne vil undersøge. De to metodeformer supplerer hinanden godt 
i forhold til projektets problemstilling.  
 
2.3.2 Valg af køn 
Grundlaget for målgruppens kønspræmis blev fastlagt ud fra resultatet af vores e-
survey. Her kunne vi se, at der var en tendens til, at flere kvinder lader brugen af 
smartphones påvirke dem, når de er i dialog med andre. Mændene synes derimod ikke 
at lade sig påvirke af det i lige så høj grad. 
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Tabel 1: Vi har inddelt kategorierne således: 1 er dem der ikke oplever, at blive påvirket når den 
anden i en samtale bruger sin smartphone. 2 er dem der ikke tænker over det, når den anden i en 
samtale bruger sin smartphone, og 3 er dem der oplever, at blive påvirket når den anden i en samtale 
bruger sin smartphone (Bilag 2). 
 
Ud fra vores e-survey kan vi se, at mange flere mænd end kvinder ikke føler, at de 
lader sig påvirke, når den anden part i en samtale bruger sin smartphone. Her er der 
tale om 43.1% af mændene som ikke oplever, at blive påvirket når den anden part i en 
samtale bruger sin smartphone. Hos kvinderne er det hele 61.3%, der svarer at de 
føler sig påvirket, når den anden part i en samtale bruger sin smartphone. I projektet 
ønskede at undersøge smartphonens påvirkning på dialogen, vi valgte derfor, at vores 
målgruppe skulle være kvinder. 
 
2.3.3 Alder 
I vores målgruppeanalyse har vi valgt at fokusere på kvinder i aldersgruppen 20-30 år. 
Vi har valgt denne aldersgruppe, da vi havde en antagelse om, at kvinderne havde 
prøvet en hverdag både med og uden smartphonen. Grundlaget for denne antagelse 
bygger både på egne erfaringer med et liv med- og uden smartphonen, men også fordi 
at 3G smartphonen først kom på markedet i 2008 (Web 1). Vi forventede derfor, at en 
på 20 år eller ældre godt kan huske hverdagen uden smartphonen. 
 
Aldersgruppen er valgt, fordi vi havde en antagelse om, at kvinderne ville være i 
stand til at forholde sig reflekterende i forhold til et liv med og uden en smartphone. 
Vi vurderede derfor, at kvinderne må være i stand til at sammenligne nuværende 
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situationer, hvor smartphonen er i brug, med tidligere situationer hvor de ikke havde 
en smartphone. 
 
2.3.4 Valg af region 
Vi har i vores målgruppeanalyse valgt at fokusere på kvinder, der er bosat i 
hovedstadsområdet. Vi valgte dette segment, da statistikker fra Kulturstyrelsen angav, 
at det var i den region, hvor der var flest der anvendte mobil funktioner- og tjenester 
(Web 2). 
 
2.3.5 Rum 
I projektet fokuserer vi på det intime rum, to kvinder befinder sig i, når de indgår i en 
dialog. Dette rum er ikke nødvendigvis et fastlåst rum, det kræver blot, at der er en 
dialog mellem to mennesker. Rummet kan f.eks. være det private hjem, på en café 
eller i bussen.  Vi har valgt at fokusere på det intime rum, fordi vi har antagelse om, at 
det især er her, smartphonen kan føles som et forstyrrende element.   
 
2.3.6 Beskæftigelse 
Vi har ikke valgt at opstille et præmis for kvindernes daglige beskæftigelse. Det er 
irrelevant for vores undersøgelse, fordi vi kun beskæftiger os med smartphone-
kulturens indflydelse på kvindernes interpersonelle samtale. Deres beskæftigelse har 
dermed ikke en stor betydning i denne sammenhæng, da vi antager, at smartphonen 
kan have en indflydelse i alle situationer uafhængigt af beskæftigelse og sociale 
klasser. 
 
Vi forventer at de præmisser, som vi har sat for vores målgruppe, kan hjælpe os med 
at nå ud til nogle kvinder, som er i stand til at reflektere over smartphonens 
indflydelse på en interpersonel samtale, dem selv og deres relationer. 
Målgruppeanalysen skal dermed hjælpe os i vores undersøgelse af, hvordan 
smartphone-kulturen påvirker den interpersonelle samtale. 
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2.4.1 Fokusgruppe 
Efter vores brug af e-surveys, har vi valgt at kombinere den kvantitative metode med 
et fokusgruppe-interview. Vi har brugt e-surveys til at påpege et gennemgående 
mønster hos vores målgruppe, som kan repræsentere dele af vores målgruppe.Det er 
en stikprøve og favner derfor ikke alle i vores målgruppe. 
2.4.2 Fokusgruppeinterview 
Vi har valgt at bruge metoden fokusgruppeinterview. Metoden skal gerne uddybe de 
svar, som vi har modtaget i e-surveys. Det er en kvalitativ metodeform, som har til 
formål at give indsigt i gruppers fortolkninger, interaktioner og normer (Halkier 
2008:13). Hensigten med vores fokusgruppeinterview er, at få indsigt i 20-30 årige 
kvinders brug af smartphones under en interpersonel samtale med en nær relation. 
 
Igennem vores fokusgruppeinterview opnår vi mange forskellige synspunkter inden 
for vores problemstilling, som et individuelt interview ikke vil kunne give os. Vores 
spørgsmål vil være udarbejdet læsevenligt og ikke akademisk, fordi vi ønsker, at det 
skal være let forståeligt for deltagerne. Spørgsmålene skal på samme tid underbygge 
vores problemformulering. Vi udformer spørgsmålene ved hjælp af Bente Halkiers 
bog fra 2012; Fokusgrupper. 
 
Under fokusgruppeinterviewet skal kvindernes samtale helst blive til et selvstændigt 
dynamisk flow. Vi går derfor ud fra, at alle deltagernes individuelle holdninger og 
forståelser udformes i deres interaktion med hinanden. Det vil være vores målgruppes 
sociale interaktion ved dette fokusgruppeinterview, der giver os vores empiri. 
 
For at dette skal kunne lade sig gøre, har vi startet hele interviewet med en åben 
model, da fokusgruppeinterviewet fungerer som en dataproduktion (Ibid: 39). Det gør 
vi ved, at starte med et beskrivende spørgsmål, for at få samtalen i gang hos 
deltagerne, som lyder således: Hvad synes i er en god dialog med en ven/veninde? 
Efterfølgende snævrer vi spørgsmålene nærmere ind på vores problemstilling. 
Modellen og spørgsmålene fungerer som en slags tragt, hvor vi starter bredt og ender 
med en trang afslutning, der ligger op ad vores problemstilling. 
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Moderatorens rolle er at forsøge at forholde sig så passiv som overhovedet muligt. De 
spørgsmål som moderatoren stiller gruppen, er selvfølgelig alle nøje planlagt, så 
moderatoren kan få sporet gruppen ind på at tale om undersøgelsens egentlige 
problemstilling. Moderatorens passive rolle i interviewet gør, at det er gruppen, der er 
i fokus. På den måde kan hver af kvinderne ytre, det de mener i gruppen uden at få 
pålagt sig en andens forudindtaget holdning til emnet. Vi er dog klar over, at 
kvinderne kan have en forudindtaget holdning til emnet, i og med at de har svaret på 
vores e-survey. Kvinderne ved derfor på forhånd, hvad interviewet skal handle om.  
 
Vi forventer at eftersom interviewet foregår i en gruppe vil kvinderne let kunne 
snakke og udtrykke deres følelser omkring emnet, da det er lettere at tale sammen i 
grupper (Kvale 2009: 170). Moderatoren sidder altså med til interviewet, men 
deltager ikke, og har ingen autoritet overfor de andre deltagere.  
 
Moderatoren holder en introduktion, hvor emnet som de skal diskutere, bliver 
præsenteret. Selvom vi ved, at det ikke er muligt, at forholde os neutrale, introducerer 
moderatoren emnet kort og klart. Til sidst holder moderatoren en debriefing for at 
afslutte interviewet på en ordentlig måde. Her bliver der snakket om, hvordan de 
oplever hele er forløbet. Moderatorens rolle er derfor, at sørge for at alle har det godt 
og er komfortable (Halkier 2012: 50). 
 
Målet med fokusgruppeinterviewet er at få en indsigt i kvindernes forbrug af 
smarpthones under en interpersonel samtale med en nær relation. Kvinderne vil i 
samspil med hinanden reflektere over deres egen brug af smartphones, og samtidig 
hvordan det påvirker dem, når den anden part bruger smartphones i deres nærvær. Det 
vil kunne give os et indsigtsfuldt og fyldestgørende interview, som vi efterfølgende 
vil analysere på med Kenneth Gergen og Andreas Reckwitz teorier. Gennem 
diskussion og argumenter vil gruppen kunne give os viden om, hvorfor smartphonen 
er blevet et accepteret element. Herudover om det er så slemt som først antaget. 
Derfor vil vores fokusgruppeinterview kunne give os et svar gennem interaktionen, 
som vi ikke kunne få fra andre metodiske former (Ibid: 26). 
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2.4.3 Transskribering strategi 
Igennem projektforløbet har vi arbejdet socialkonstruktivistisk, og det har derfor 
været naturligt, at transskriberingen derfor også tager samme videnskabsteoretiske 
tilgang. Dermed mener vi, at den sociale interaktion har stor betydning for, hvad der 
bliver sagt under et fokusgruppeinterview (Halkier 2012: 70). Vi har derfor valgt at 
tage elementer som latter og kropslig adfærd med i vores transskribering. Vi går ikke i 
detaljer med, hvor lange pauser deltagerne holder i sekunder eller minutter. I stedet 
har vi lagt vægt på, at få skrevet alt det sagte og beskrevet deltagernes sociale 
interaktion. Vi har hverken ændret på sproget, så det ligner skriftsprog mere, men i 
stedet skrevet en kommentar til det sagte, så det giver mening for læseren (Ibid: 71). 
Vi har to overskrifter, som kodning for før og efter pausen. Disse er delt op som; 
Smartphone 1 og Smartphone 2. Det gør transskriptionen lettere at afkode, når 
interviewet er kategoriseret. Det har vi gjort ved at markere moderatorens udsagn med 
fed, så det er lettere at holde øje med, hvornår der bliver stillet et spørgsmål. Dettes 
gøres for at gøre den generelle transskribering mere specifik, da hvert spørgsmål 
fungerer som et nyt kapitel, indikerer den fede markering altså et nyt emne (Ibid: 76). 
På den måde har vi gjort det lettere for os selv, da vi kan analysere på det 
transskriberede interview ud fra kategorier og kodninger.  
 
I projektet har vi anvendt både kvantitative og kvalitative metoder. Det har vi gjort for 
at få den mest nuancerede og dybdegående undersøgelse. Vi startede med at indsamle 
en masse kvantitative data fra blandt andet statistikker og vores eget e-survey. Det 
gjorde vi for at få bekræftet, at der var et belæg for vores valgte problemstilling, og 
også for at spore os ind på projektets målgruppe. Grunden til at vi har valgt at bruge 
kvantitative metoder er, at det har gjort det muligt for os at påpege et gennemgående 
mønster hos vores målgruppe. Vi har under projektet afholdt et fokusgruppeinterview, 
som er en kvalitativ metode form.  Vi anvendte metoden for at få uddybet nogle af de 
svar, som vi fik fra vores e-surveys. Med denne kvalitative metode form har vi fået 
indsigt i vores målgruppes fortolkninger, interaktioner og normer. 
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3.1 Teori 
3.2.1 Andreas Reckwitz 
I projektet anvender vi Andreas Reckwitz beskrivelse af praksisteori til at forklare 
målgruppens handlinger, herunder hvordan de identificerer dialog-praksissen. Ved at 
anvende Reckwitz teori håber vi at få dybere indsigt i, hvordan smartphonen har 
vævet sig ind i dialog-praksissen, og hvilken indflydelse den har på dialogen. I 
projektet har vi fokus på den interpersonelle samtale. Det er derfor denne praksis, som 
vi ønsker at undersøge nærmere. Reckwitz beskriver en praksis i følgende: 
 
A ‘practice’ is a routinized type of behaviour which consist of several elements, 
interconnected to one other: forms of bodily activities, forms of mental activities, 
‘things’ and their use, a background knowledge in the form of understanding, know-
how, states of emotion and motivational knowledge (Reckwitz, 2002: 249). 
 
Ifølge Reckwitz består en praksis derfor af de syv elementer: Body, mind, knowledge, 
discourse, structure/process, the agent (...) (Ibid.: 250). Vi vil i analysen gå i dybden 
med elementerne viden, krop og struktur/rutiner for at skabe et nuanceret billede af, 
hvad deltagerne forbinder med dialog-praksissen. Vi ønsker at undersøge om 
elementerne, der udgør praksissen, bliver påvirket af smartphone-kulturen. Ifølge 
Reckwitz spiller de nævnte elementer hver især en rolle, og derfor anses ingen af 
elementerne som værende mere konstituerende for praksissen end andre (Ibid.: 249). 
Elementerne har indflydelse på hinanden, og er derfor gensidigt afhængige. 
 
Sociale relationer har en stor betydning for vores praksisser. En praksis er hvad vi 
siger og gør i en specifik kontekst (Ibid: 250). Konteksten har derfor betydning for, 
hvordan praksissen udformer sig. Praksisteorien placerer sig dermed 
socialkonstruktivistisk, da vi handler ud fra en bestemt opfattelse, der organiseres i et 
fællesskab og bidrager til vores samfundsorden (Pedersen 2012: 202). Vi handler 
derfor ud fra hvad vi tror, der er passende performance i praksissen. Passende 
performance er et begreb, som vi henter fra Bente Halkier og Iben Jensens beskrivelse 
af praksisteori, hvor de med begrebet dækker over, hvordan vi performer på en 
genkendelig måde i praksissen (Halkier & Jensen, 2008: 62).  Normer spiller en 
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betydelig rolle for vores sociale praksisser, og har stor indflydelse på alle praksissens 
elementer. 
 
I projektet vil vi sammenkoble vores data fra vores fokusgruppeinterview, med 
Reckwitz definition af sociale praksisser. Det gør vi for at beskrive, hvilken 
indflydelse det har på dialogen, når to normalt adskilte praksisser overlapper 
hinanden. 
 
3.3.1 Kenneth J. Gergen 
I projektet anvender vi Kenneth Gergens teori til at forklare hvordan teknologier, 
såsom smartphones, kan påvirke dialogen. Vi har valgt hans teori til at forstå, hvad 
der sker med de sociale relationer, når dialogen bliver forstyrret af smartphonen. 1 
             
Ifølge Gergen kan telefoner udvide domænet for det, han kalder absent-presence. Et 
absent-presence indikerer at én er fysisk tilstede uden at være nærværende, da en 
teknologien ofte tager vores opmærksomhed, og vi ikke længere anerkender de 
fysiske relationer, vi er iblandt (Gergen 2002: 1). Gergen bruger begrebet face-to-face 
relationer om to personer, der er fysisk tilstede. 
 
Han anser teknologi, såsom, tv og radio som en monologisk tilstedeværelse, da disse 
kun videregiver informationer og stimuli, men ikke kan modtage dem. I kontrast til 
dette står dialogisk kommunikation, som omfatter computer, telefon, internet osv. 
Denne form for teknologi gør det muligt at kommunikere, uanset hvor man befinder 
sig, og med hvem man ønsker. Dialogisk kommunikation gør det derfor muligt at give 
og modtage informationer. 
 
Gergen anvender begreberne horisontale og vertikale relationer til at beskrive, de 
relationer vi har til andre mennesker. Horisontale forhold er ofte overfladiske, mens 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  Vi er opmærksomme på, at teorien som vi tager udgangspunkt i er fra 2002, og at smartphonen først 
udkom i 2008 (Web 1). Gergen beskriver hvilken indflydelse teknologien, herunder telefonen kan have 
på individet og dets relationer. Selvom Gergens teori er fra før smartphonens tid, mener vi stadig  at 
teorien gør sig gældende, da Gergen netop beskriver teknologiens indflydelse på samtaler og relationer.	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vertikale relationer kræver nærvær, opmærksomhed og engagement. Ifølge Gergen er 
absent-presence med til at favorisere de horisontale relationer fremfor de vertikale 
(Ibid: 5). 
 
Vi vil derfor anvende hans teori til at se, hvad der sker med individet, når 
smartphonen indgår i en dialog. Han mener at når individet er opmærksom på ting, 
der foregår langt væk, bygger vi ikke længere videre på de realiteter og moraler, der 
er at finde i nuet (Ibid: 3). Vi ønsker derfor at undersøge, om den påstand passer med 
vores fokusgruppe. Han mener, at når vi giver vores opmærksom til f.eks. telefoner, 
og ikke dem vi er sammen med, skaber vi et inside-space. Vi er kun selv er en del af 
det, og den anden part bliver dermed eksluderet fra vores opmærksomhed. Der skabes 
dermed et outside-space for den anden. 
 
Hertil placerer vi os også socialkonstruktivistisk, da vi undersøger konsekvensen af 
den norm vores målgruppe konstruerer, som gør sig gældende i nære relationer. Vi 
kigger derfor på forskellige konstruktioner af nære relationer. Derfor anvender vi 
Kenneth Gergens teori til at undersøge, om den problematik han opstiller i sin 
definition af absent-presence, også gør sig gældende for vores målgruppe. Til dette vil 
vi forsøge at skabe en sammenkobling mellem hans teori, vores e-survey og 
fokusgruppeinterview. Det gør vi for at se på den indflydelse, som smartphonen kan 
have på individet, når den bringes frem under en interpersonel samtale. Vi har en klar 
mening om, at individets følelser medvirker negativt og positivt på en dialog, alt efter 
hvad man føler.  
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4.1 Videnskabsteori 
4.2.1 Socialkonstruktivisme 
Socialkonstruktivismen ontologiske antagelse er, at der ikke findes én sandhed, men 
at virkeligheden skal ses som en social konstruktion (Pedersen 2012: 190). Vi kan 
ifølge socialkonstruktivismen ikke sige om noget er sandt eller falsk og på den måde 
fælde en endelig sandhedsdom. Socialkonstruktivismens epistemologiske antagelse 
bygger på, at der ikke kan opnås en objektiv sandhed, da der altid vil være et 
perspektiv.  Vores forforståelser har en afgørende betydning for, hvad vi ser, og hvad 
vi antager for sandheden, hvor individets virkelighedsopfattelse konstrueres gennem 
interaktion med andre (Ibid: 188). Den producerede viden afhænger altså af, hvilket 
perspektiv man har på sagen. 
 
Der kan ikke opnås en objektiv viden omkring virkeligheden, da sociale fænomener 
altid ses ud fra individets perspektiv. Det er derfor gennem forhandlinger og magtspil 
mellem samfundets aktører, at naturens  ideelle tilstand bestemmes (Ibid: 190). 
 
I socialkonstruktivismen er forskningen i nogens interesse, og forskeren vil altid have 
sine forforståelser med i fortolkningsprocessen. En forskningsopgave vil derfor aldrig 
være objektiv, men et resultat ud fra forskerens eget perspektiv (Ibid: 209). Derfor er 
videnskabelige metoder ikke forhåndsbestemt, men de er valgt ud fra deres evne til at 
de- eller rekonstruere undersøgelsesfænomenet (Ibid: 222). Socialkonstruktivismens 
mål er ikke at fremsætte sandheder, men at invitere til dialog. Det er derfor individet, 
der giver alt mening gennem deres interaktion og dialog med hinanden (Ibid: 225). 
 
4.2.2 Videnskabsteori i projektet 
Som før nævnt har vi i projektet valgt at benytte os af fokusgruppeinterview som 
metodeform. Metoden skal give os indsigt i vores valgte målgruppes egne 
fortolkninger, interaktioner og normer, og dermed hvordan gruppen konstruerer 
sandhedsforståelser og meninger via. deres interaktion med hinanden (Ibid: 
222).  Denne viden skal give os en forståelse for, hvordan målgruppen opfatter dialog 
og anvendelsen af smartphones i interpersonelle samtaler. 
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Der kan argumenteres for, at metoden placerer sig selv socialkonstruktivistisk i og 
med, at formålet med metoden er, at gruppen gennem interaktion med hinanden 
konstruerer mening. 
Ydermere anvender vi statistikker, som indgår i vores fortolkningsproces. 
Statistikkerne siger ikke noget om fænomenet i sig selv, men kan bidrage til en 
delforklaring på projektets problemstilling (Ibid: 223)  
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5.1 Dialog 
Definitionen af dialog i vores projekt tager udgangspunkt i filosoffen Martin Bubers 
dialogfilosofi. Dialog er primært forbundet med den tilgang til kommunikation, der 
beskæftiger sig med deltagelse og udveksling af viden (Phillips, 2011: 152). Vores 
fokus er menneskelige relationer og den rent menneskelige udvikling i dialogen, 
hvilke ligeledes er hovedelementerne i Bubers dialogfilosofi. Det er Jeg-Du-
relationen, der udfordres af smartphonen. Ifølge Buber er man i Jeg-Du-relationen 
forpligtet til at give den anden sit fulde nærvær i dialogen (Phillips, 2011: 152). Det 
kræver dermed aktiv deltagelse fra begge parter for at få det fulde udbytte af dialogen. 
Indgår man oprigtigt i Jeg-Du-relationen, opnår man: (…) fuld erkendelse af den 
anden som et helt væsen (…) (Ibid.: 164). Især er det af betydning, at man agerer som 
sit sande jeg og med reel interesse for den anden i dialogen (Ibid: 165). 
Martin Bubers dialogfilosofi beskriver, hvordan alle former for kommunikation med 
andre mennesker kan være givende. Både for den enkelte og parterne imellem. Vi 
afgrænser os dermed til Bubers definition af dialog, da det er smartphonen, vi ofte ser 
forstyrre Jeg-Du-relationen både privat og i det offentlige rum. Projektet har til formål 
at undersøge, hvilken indflydelse det har på kvinder i alderen 20 - 30 år og deres 
relationer, når smartphonen eksempelvis afbryder øjenkontakten eller flowet i en 
interpersonel samtale. Smartphonen har således både indflydelse på det verbale og 
nonverbale i dialogen, hvilke ifølge Buber begge spiller en rolle for at opnå en 
udbytterig og nærværende dialog. 
I projektet vil vi løbende gennem analysen referere til Bubers definition af dialog, når 
vi bruger samtale, interpersonel samtale og dialog.  
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6.1 Analyse 
6.2.1 Den gode dialogpraksis 
I analysen ønsker vi at undersøge, hvilke elementer kvinderne fra vores 
fokusgruppeinterview mener tilhører en god dialogpraksis. Dernæst vil vi belyse 
hvilke elementer, der synes at ændre sig, når smartphonen bliver en del af 
dialogpraksissen - altså hvad der sker når to praksisser væver sig ind i hinanden. 
Vores egne forforståelser har en stor betydning for vores undersøgelse. Vi har en klar 
forestilling om, at dialog og individ hænger sammen. 
 
Vi er af den overbevisning, at når dialogen ændres, vil det påvirke individet. Vi 
forestiller os derfor, at dialog og individ fungerer som en form for enhed. Disse 
forforståelser er én af grundene til, at vi til sidst i analysen vil undersøge, hvilken 
betydning dialogens karakter har for kvinderne selv. Herudover hvilken indflydelse 
kvindernes følelser har på dialogen. 
 
6.2.2 Kvindernes gode dialogpraksis  
I starten af vores fokusgruppeinterview, bad vi kvinderne om at definere, hvad en god 
samtale var for dem. Vi har hele tiden været opmærksomme på, at kvinderne hver 
især har haft deres egne forforståelser. For kvinderne krævede en god samtale 
tilstedeværelse, øjenkontakt, aktiv lytning, nærvær og oprigtig interesse. En af 
kvinderne udtalte: 
 
Altså jeg vil sige, at jeg synes en god dialog indebærer (...) er at  man kan føle at den 
anden person er til stede. Og at der er netop øjenkontakt, personen lytter aktivt (...) 
du lytter til meget og hvad jeg siger. (Bilag 1: 1) 
 
Kvindernes beskrivelser af hvad en god dialog indebærer, stemmer dermed overens 
med Bubers definition af dialog. Buber beskriver netop, at man i Jeg-Du relationen er 
nødsaget til at give den anden sit fulde nærvær i dialogen (Phillips, 2011: 152), 
hvilket en af kvinderne også ser som det essentielle i hendes beskrivelse af en god 
dialog: Nærvær er nok nøgleordet synes jeg personligt (Bilag 1: 2). Buber beskriver 
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ligeledes, at man er nødt til at indgå oprigtigt i Jeg-Du relationen og have en reel 
interesse for den anden i dialogen. Det er vigtigt for individet, at blive bekræftet af 
den anden, for at man kan udvikle sig og dialogen kan udfolde sig (Phillips, 2011: 
165). Flere af kvinderne opnåede en konsensus om, at det også i større grad handler 
om, hvad der tales om: 
 
Men der synes jeg så der er stor forskel på hvad man snakker om. Altså, hvis jeg 
snakker om et eller andet jeg har lavet i dag, så er jeg lidt ligeglad om min kæreste 
tjekker et eller andet imens, men hvis jeg sidder og snakker om et problem, så synes 
jeg da det er irriterende at der ikke er øjenkontakt, men jeg synes det kommer meget 
an på hvad samtalen drejer sig om, ikke? (Bilag 1: 2) 
 
Én af kvinderne udtaler altså, at samtaleemnet har betydning for, hvor tilstedeværende 
den anden part i en samtale behøver at være. Der skelnes imellem hverdagssamtaler 
og samtaler af mere personlig karakter. Kvinderne deler alle en specifik viden om, 
hvilke handlinger der vækker negative og positive følelser i forbindelse med en 
samtale. Reckwitz beskriver denne form for viden i en praksis i følgende: It embraces 
ways of understanding, knowing how, ways of wanting and of feeling that are linked 
to each other within a practice (Reckwitz, 2002: 253). På baggrund af kvindernes 
enighed om nærvær og oprigtig interesse, kan vi analysere os frem til, at de deler 
samme forståelse af, hvad en god dialog indebærer. 
 
Gergen beskriver dialogisk tilstedeværelse, som værende noget der bidrager til 
dialogen. I en interpersonel samtale giver dialogisk tilstedeværelse mulighed for at 
give og modtage informationer. Når den ene part under en samtale retter sin 
opmærksomhed mod smartphonen, ændres tilstedeværelsen fra at være dialogisk til at 
blive monologisk, og det bryder med den interpersonelle samtale. Der kan altså 
argumenteres for, at der sker et skift imellem Gergens monologiske- og dialogiske 
tilstedeværelse, når smartphonen anvendes i den interpersonelle samtale.  
 
Kvinderne har en fælles forestilling om, hvad en god samtale bør indeholde: (...) giver 
feedback til det jeg siger, sådan så man kan høre at okay du har lyttet til det jeg har 
sagt. (Bilag 1 :1-2). En anden af kvinderne udtaler: Jeg tænker også, det her med at 
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en god dialog, det er vel også det her med at man føler at den anden person er 
oprigtigt interesseret i at høre hvad man har at sige. (Bilag 1: 2). Citaterne stemmer 
overens med det Gergen kalder for vertikale relationer; her menes der, at parterne skal 
have en oprigtig interesse i hinanden. En vertikal relation er dermed dyb og oprigtig. 
Ifølge Gergen er der, for at bevare en god dialog, et behov for at kvindernes relationer 
er nærværende, så face-to-face relationerne ikke bliver horisontale og overfladiske 
(Gergen, 2002: 5). 
 
For kvinderne handler det også om, hvad samtalen bidrager med. Én af kvinderne 
mener, at der er forskel på, hvad en face-to-face samtale bidrager med, og hvad en 
samtale der foregår via. smartphonen bidrager med. Hun mener, at der er elementer, 
såsom mimik, der går tabt i en samtale via. smartphones. Det er nærværet og 
kontakten til andre mennesker, der i hendes øjne er det mest givende: Jeg ved godt vi 
har de her smiley’er, og der er nærmest en smiley for alt efterhånden, men det er bare 
noget andet end hvis man ligesom kunne se personens reaktion’’ (Bilag 1: 8). På trods 
af de nærmest uendelige muligheder, der er for at udtrykke sine følelser visuelt via. 
smartphonen, er den fysiske oplevelse stadig at foretrække for kvinderne. 
 
6.2.3 Den nonverbale betydning 
Som Reckwitz beskriver det, er kroppen en del af praksissen: A practice can be 
understood as the regular, skilfull ‘performance’ of (human) bodies (Reckwitz, 2002: 
251). Man bruger kroppen på en bestemt måde i praksissen, og performer derfor sit 
kropssprog på en passende måde. Under fokusgruppeinterviewet udtalte flere af 
kvinderne, at kropssproget havde en vigtig rolle under en samtale, en af kvinderne 
udtaler eksempelvis:   
 
Kropssproget er også vildt vigtigt. Det kan hurtigt virke afvisende hvis den anden 
person laver noget andet imens jeg snakker. Så føler man bare, at nåh okay mit 
problem er ikke så vigtigt (Bilag 1: 2). 
 
Kvinden har en bestemt opfattelse af kroppens brug i forhold til, hvad hun mener, der 
er passende performance i dialogpraksissen. I citatet understreger kvinden 
vigtigheden af, at kropssproget ikke er lukket eller afvisende under en samtale. Ved at 
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udvise interesse for den anden i sit kropssprog, opretholder man ifølge deltageren 
samtalens grundregler. Kroppen skal fungere og præstere i praksissen på en måde, der 
vækker positive følelser og passer til deltagernes viden om praksissen. Kvindens 
udtalelse understreger, hvordan kroppen som element har indflydelse på hvordan 
praksissen udformes og udvikler sig. Kvinderne beskriver, hvordan de eksempelvis 
nemt kan føle sig afvist, hvis den anden part ikke er til stede kropsligt  som beskrevet 
i ovenstående. 
 
6.2.4 Dialogens genkendelige rutiner 
Ud fra ovenstående fremgår det, at deltagerne er enige om, hvad strukturen i 
praksissen indeholder. Strukturen i en praksis bliver fastlagt af rutiner: Routinized 
social practices occur in the sequence of time, in repetition; social order is thus 
basically social reproduction (Reckwitz, 2002: 255). Strukturen ændres, når 
eksempelvis bindingerne i fastlåste rutiner udfordres, hvilket Reckwitz kalder for 
everyday crises of routines (Ibid.). Smartphonen kan ses som værende en krise. De er 
enige med hinanden om, at smartphonen ikke må optage for meget opmærksomhed af 
nogen af parterne i relationen. I den sociale dialogs struktur bør smartphonen derfor 
blive brugt med omtanke. 
 
Reckwitz beskriver strukturen i forhold til både kropssprog og brug af smartphone 
som værende bestemte rutiner i en praksis, der konstant produceres og reproduceres af 
agenterne: Social practices are routines: routines of moving the body, of 
understanding and wanting, of using things, interconnected in a practice (Ibid.: 255). 
De handlinger der udgør den gode dialog, har altså indlejret sig som en rutine hos 
deltagerne, og derfor skabt en social struktur i praksissen. 
 
Smartphonen har udfordret den eksisterende struktur i praksissen, og kvinderne 
diskuterer hvordan den bør håndteres i dialogpraksissen. For at opnå den mest 
optimale dialog, beskriver en deltager vigtigheden af også at være opmærksom på sit 
kropssprog: Ja, specielt også øjenkontakt. At man ligesom kan se at den anden også 
kigger i stedet for at kigge på sin smartphone, så føler man jo også bare at man 
ligesom snakker ud i luften ikk.. (...) (Bilag 1: 2). Der er i gruppen enighed om, at det 
nonverbale sprog er med til at vise interesse og nærvær, hvilket holder samtalen 
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kørende. Når den normative og foreskrevne struktur ikke bliver fulgt, føler de ikke at 
samtalen kan udfolde sig. Samtalen er en handlen begge parter må tage del i for at 
opretholde den sociale orden og praksissens genkendelige rutiner (Reckwitz, 2002: 
255).   
 
6.2.5 Kvindernes forestilling om den gode dialog 
Deltagerne ønsker alle at få tilfredsstillet et behov om bekræftelse gennem dialog 
både verbalt og nonverbalt. De deler alle en fælles opfattelse af, hvordan dialogen og 
deltagelsen bør forløbe for at opnå dette. Øjenkontakt og tilstedeværelse er nogle af 
de ting, kvinderne fortæller, at en god dialog bør indeholde. Som nævnt udtaler én af 
kvinderne endda, at hvis den anden person i en samtale kigger på sin smartphone, så 
føler hun, at det hun taler om ikke er vigtigt. En smartphone hører altså umiddelbart 
ikke hjemme i kvindernes forestilling om den gode dialog. 
 
De kommer frem til denne fælles forståelse igennem hinandens indvendinger og 
opfattelser af, hvordan det er acceptabelt at opføre sig under en samtale. Gennem 
interaktionen opnås der dermed konsensus på mikroplanet (Pedersen, 2012: 2002). 
Det kan dog diskuteres hvorvidt deres enighed bunder i herskende samfundsdiskurser 
omkring, hvordan det er socialt korrekt at opføre sig i en sådan situation. Kvinderne 
konstruerer i fællesskab en form for norm omkring, hvordan man bør handle under en 
samtale med en anden. Denne norm er højst sandsynligt konstrueret af nogle 
samfundsdiskurser omkring passende performance, men kvinderne når også til 
enighed omkring denne norm gennem hinandens udtalelser.       
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6.3.1. Paradokset 
I begyndelsen af vores projektforløb udformede vi et e-survey, for at få klargjort 
hvilke tendenser, der gjorde sig gældende for vores respondenter og deres anvendelse 
af smartphonen under interpersonelle samtaler. Via vores e-survey spurgte vi vores 
respondenter, om de selv anvendte deres smartphone under en samtale med en tæt 
relation. Vi kan se på nedstående tabel at 68.3% af respondenterne, bruger deres 
smartphone, når de er sammen med andre (Bilag 2). 
 
Figur 2 
 
 
Efterfølgende spurgte vi respondenterne, om de blev påvirket af, at den anden part 
brugte sin smartphone. Nedenstående er en statistik over deres svar, i henhold til om 
de selv bruger deres smartphone, når de er sammen med andre. 
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Figur 3 
 
Vi kan ud fra vores e-survey udlede, at ud af de 180 af vores respondenter der bruger 
deres smartphone under en samtale, bliver over halvdelen af dem påvirket af, at 
modparten bruger sin smartphone. Ud fra disse data mener vi, at der opstår et meget 
klart paradoks; respondenterne har i høj grad en forestilling om, hvad der er passende 
performance i dialogpraksissen, men mange af dem handler i virkeligheden 
anderledes. Vi undrer os over, om der kan være tale om, at smartphonen på en måde 
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er blevet undtagelsen, når der tales om passende performance under samtalen. For at 
undersøge paradokset nærmere, fik vi deltagerne i vores fokusgruppe til at sætte ord 
på, hvilken rolle smartphonen spillede for dem. 
 
6.3.2 Smartphones som en del af kulturen 
Deltagerne deler en fælles viden om, hvad der er passende performance, og hvilke 
elementer der spiller en rolle i forhold til den gode dialog. Som tidligere nævnt kan 
der argumenteres for, at viden er kulturelt bestemt. Flere af kvinderne udtaler, 
hvordan smartphonen er en del af deres kultur: 
 
Man har den jo også bare altid på sig, altså det er ens livslinje – altså det er jo på 
facebook og grupper og hvem laver hvad, og altså, en dag uden telefon, så går man jo 
helt i panik. (Bilag 1: 3) 
 
For kvinden er smartphonen blevet hendes livslinje til eksempelvis hendes studie, 
hvor hun bruger den til at holde styr på hvem der laver hvad. For hende kan 
smartphonen derfor også være et praktisk redskab. For en anden af kvinderne handler 
det om, at kunne være konstant opdateret: Er det ikke noget med at være konstant 
opdateret f.eks.? Og nem adgang til information – hele tiden (Bilag 1: 5). En tredje af 
kvinderne udtaler at hun også anvender smartphonen til tidsfordriv: Det er jo også 
bare det bedste tidsfordriv. Så hvis man ikke lige har andet at tage sig til. (Bilag 1: 6) 
 
Ud fra kvindernes udsagn, er det tydeligt at se, at smartphonen for dem ikke 
nødvendigvis kun har én bestemt funktion. Smartphonens rolle er altså alsidig, og kan 
både bidrage til at løse praktiske opgaver såvel som de mindre seriøse. Kvinderne har 
i ovenstående citater uddybet, hvilken rolle smartphonen spiller for dem som et 
monologisk redskab. Smartphonen er dog ikke kun et monologisk redskab, men også 
et objekt de bruger i sociale sammenhænge. For en af kvinderne i fokusgruppen er 
smartphonen også blevet et acceptabelt element, der er blevet en del af sociale 
aktiviteter, hvor der ikke sættes spørgsmålstegn ved brugen af objektet: 
 
(...) fuldstændigt socialt acceptabelt og at den er blevet en del af aktiviteter man laver 
med andre folk, at det bare er sådan en naturlig, hvad skal man sige, et slags 
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naturligt element som er med, og der er ikke rigtig nogen der sætter spørgsmålstegn 
ved det, selvom om folk synes det er irriterende (Bilag 1: 4). 
 
I og med at smartphonen for mange er blevet en del af kulturen og et naturligt 
element, kan  vores performance ændre sig i dialogpraksissen. En anden af kvinderne 
udtaler: (...) man tænker ikke rigtig over de gamle værdier. Man forsvinder helt hen i 
teknologiens verden, som bliver sådan at man nærmest kun ser hinanden gennem 
telefoner. (Bilag 1: 5). Smartphonen ændrer dermed ikke vores viden omkring 
passende performance, men der kan argumenteres for, at den bidrager til, at vi handler 
i strid med vores egen forestilling om passende performance. “De gamle værdier” må 
anses som værende de værdier, som kvinderne forbinder med, hvordan man bør 
handle i praksissen. Selvom det ikke er en naturlig del af, hvad deltagerne opfatter 
som værende en god dialogpraksis, er det alligevel gået hen og blevet et naturligt 
element i praksissen: (...) det er bare naturligt. Det er et naturligt element, og lige så 
snart noget bliver naturligt så tænker man jo ikke så meget over det. At det er det, for 
det er det bare (Bilag 1: 23). Selvom kvinderne er enige om, hvilke værdier der må 
indgå i en god dialog, er smartphonen blevet en del af vores kultur og ifølge deres 
udtalelser ligeledes en del af praksissen. Derfor ændres de værdier, som kvinderne 
føler er vigtige for den gode dialog. 
 
6.3.3 Smartphonens betydning for dialogen 
Det fremgår af fokusgruppeinterviewet og deltagernes udtalelser, at der er en norm 
omkring, hvordan en god dialog bør foregå. På samme tid er der også en fælles 
forståelse af, hvor vigtig en rolle smartphonen spiller i alle kvindernes liv. 
Forestillingen om passende performance og kvindernes oplevelser af andres og egne 
performances stemmer ikke overens med hinanden. Som tidligere nævnt taler en af 
deltagerne om, at man glemmer “de gamle værdier”. Deltagerne nævner også, at en 
god dialog indebærer aktiv lytning, øjenkontakt og oprigtig interesse. 
 
Eftersom smartphonen er blevet et naturligt element i praksissen, ændres disse 
værdier, og deltagerne beskriver hvordan smartphonen også kan bidrage med noget 
positivt i dialogpraksissen. I kvindernes tilfælde er det i refleksionen omkring, 
hvordan man bør performe i praksissen, at de “gamle værdier” tillægges stor 
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betydning, men i den egentlige praksis udviskes normen. Der kan argumenteres for, at 
to praksisser er smeltet sammen, og at normen derfor ikke altid overholdes. Selvom 
de overlappende praksisser ikke stemmer overens med deltagernes forestilling om 
passende performance, kommer deltagerne alligevel ind på, at  smartphonen både 
bidrager positivt og negativt til og under samtalen: 
 
Jeg mødte en veninde her for et lille stykke tid siden, og det første jeg siger til hende 
er hej …. Åh ja nu skal du bare høre hvad der er sket siden sidst og så tager jeg min 
telefon frem og viser hende billedet af den her Tinder-fyr som vi så apparently har til 
fælles. Og ja så havde vi en samtale ud af det, og så havde vi det sjovt ud fra det 
(Bilag 1: 17). 
 
Hun beskriver her, hvordan smartphonen fungerede som en samtale-starter i 
situationen, og af den grund med det samme blev en del af dialogpraksissen. Hun 
tildeler den derfor en positiv rolle som værende udgangspunktet for en sjov samtale. 
Fortællingen strider imod deres fælles definition af den gode samtale, som de kom 
frem til i starten af fokusgruppeinterviewet. Herunder hvordan smartphonen især har 
en negativ indflydelse på de elementer, der udspiller sig i praksissen. Som deltagernes 
diskussion udvikler sig, skaber de således også en anden virkelighed i form af sproget 
(Pedersen, 2012: 203). Gennem beskrivelser og den mening de konstruerer i 
fællesskab, opnår de en ny erkendelse af smartphonens indflydelse end deres 
egentlige udgangspunkt. 
 
6.3.4 Paradokset i praksis 
Kvinderne er som tidligere nævnt enige om, at man bør være nærværende ved at have 
fuld fokus på den anden. Deres udtalelser afspejler dog, at nærvær og kultur også 
spiller sammen, og har en indflydelse på dialogen. Det kan derfor være svært at agere 
efter de implicitte normer, når smartphonen spiller ind i flere af vores praksisser i dag. 
En deltager beskriver i følgende citat en af mange mulige årsager til, hvorfor 
smartphonen blandt andet ofte spiller ind i dialogpraksissen: 
 
(...) Den fylder meget. Også steder hvor den slet ikke skal fylde (...) Og det kan måske 
godt bare være jeg er gammeldags, men der er et eller andet ved at have sin, altså nu 
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er jeg totalt offended herovre, med min egen mobil her på bordet, men der er et eller 
andet ved at have sin mobil et andet sted end op på bordet. Fordi man ved godt, at fx 
selvom du og jeg har en samtale eller vi alle sammen har en samtale, så ved man 
godt, at lige så snart denne her (smartphonen) bipper eller den gør et eller andet, så 
er fokus der (...) (Bilag 1: 3).   
 
Kvinden understreger i citatet, at hun ønsker at opføre sig på en bestemt måde, men i 
selve situationen tager det sig nogle gange anderledes ud: (...) altså nu er jeg totalt 
offended herovre, med min egen mobil på bordet (...) (Ibid.). Hun bliver under 
fokusgruppeinterviewet pludseligt opmærksom på, og overrasket over, at hun selv har 
smartphonen fremme på bordet. Det sker netop i det øjeblik, hvor hun udtaler sig 
negativt omkring, at vi ofte har den fremme lige foran os. Deltagerne bliver dermed 
løbende under fokusgruppeinterviewet selv opmærksomme på det eksisterende 
paradoks. På baggrund af dette kan der derfor argumenters for, at paradokset opstår, 
da der ikke findes nogle deciderede regler for vores brug af smartphones under en 
samtale. 
 
Situationen og deres udtalelser peger i retning af, at der er en tendens til, at de i 
dagligdagen ubevidst bryder med deres egen definition af en god samtale. 
Smartphonen er for det meste altid tæt ved os, og kan være svær at modstå, når 
displayet lyser op. Der kan derfor som tidligere argumenteres for, at der mangler 
nogle sociale spilleregler for brugen af smartphones i mange af vores dagligdags 
situationer. Smartphonen bliver en del af dialogpraksissen blandt andet ved at den ofte 
ligger fremme på bordet under samtalen. Samtalen mellem nære relationer er en 
situation, hvor der netop ikke er defineret nogle klare regler omkring blandt andet 
smartphonens synlige tilstedeværelse. 
 
På baggrund af ovenstående sætter deltagerne spørgsmålstegn ved den herskende 
diskurs og reificering omkring sociale normer under en dialog. De anser alle den 
sande måde at opføre sig på ud fra et bestemt perspektiv, men som diskussionen 
udfolder sig, bliver smartphonen et uundgåeligt element i deres opfattelse af den gode 
dialog. Deres udtalelser afspejler, hvordan smartphone-kulturen har skabt et brud i 
den måde, de i gruppen opfatter nærvær i dialogen på. Kvinderne udtaler at 
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smartphonen er blevet et så naturligt element i praksissen, at de faktisk ikke selv 
følger denne norm. 
 
De fleste deltagere har derfor den samme forforståelse, og der kan argumenteres for, 
at de fortolker og handler i forhold til de samfundsmæssige diskurser på området 
(Pedersen, 2012: 202). Gennem deres diskussion skabes et rum, hvor kvinderne på 
mikroplan justerer ved makrostrukturerne i vores samfund og i gruppen. De er enige 
om, at smartphonen er blevet en del af kulturen, og at de herskende diskurser i 
samfundet derfor er blevet svære at følge. Gennem den sociale interaktion erkender 
kvinderne, at de har svært ved at genkende sig selv i kategorien ‘den gode dialog’. Ud 
fra fokusgruppeinterviewet kan der argumenteres for, at deltagerne gennem den 
sociale interaktion dekonstruerer deres fælles forestilling gennem sproget. Sproget er 
dermed medbestemmende for vores virkelighedsopfattelse (Ibid.: 207). Især en 
deltager fra gruppen satte spørgsmålstegn ved, om smartphonen og dens indflydelse 
på den interpersonelle samtale er et reelt problem. Som forskere havde vi samme 
perspektiv til at starte med, men fokusgruppeinterviewet bidrog til en ny forståelse af 
smartphonens rolle under en dialog. 
 
6.3.5 Smartphonens tilstedeværelse 
Selvom smartphonen er blevet et acceptabelt element, handler det for én af kvinderne 
også om hendes irritation ved ikke at føle sig inkluderet i den verden, som den anden 
part tager del i, når han/hun flytter opmærksomheden hen på smartphonen: Det er 
irriterende når man har samtaler med andre, at de hele tiden er i kontakt med en 
anden verden, som man ikke rigtig er en del af på nogen måde (…) (Bilag 1: 2). Flere 
af kvinderne var enige i ovenstående udtalelse. For en af de andre kvinder er 
smartphonen i visse relationer blevet et naturligt element, og derfor accepteres 
objektets tilstedeværelse også: (...) men jeg har det sådan at med nogle af mine 
veninder er det bare sådan vi gør det, og med nogle er det ikke sådan vi gør det (...) 
(Bilag 1: 11). 
 
Udtalelsen stemmer overens med Gergens teori, der beskriver at teknologien er med 
til at skabe et absent-presence. Den ene part bliver naturligt ekskluderet, når den 
anden parts opmærksomhed flyttes hen på smartphonen. Et større absent-presence 
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truer, ifølge Gergen, vores vertikale forhold, når personens interesse og entusiasme 
flyttes til smartphonen under dialogen (Gergen 2002: 1). 
 
Det har en betydning for kvindernes holdning til passende performance, om de føler 
sig inkluderet eller ekskluderet. Hvis den anden er fordybet i sin smartphone under en 
samtale, kan det have en negativ påvirkning på samtalen og interaktionen mellem 
deltagerne. Hvis man føler sig inkluderet i smartphonens verden, kan den derimod 
fungere som en samtale-booster. I ovenstående udtalelse handler det for en af 
kvinderne dog ikke om at føle sig inkluderet eller ekskluderet. Smartphonen er for 
hende blevet en accepteret del af hendes samvær med tætte relationer. 
 
Ud fra ovenstående analyse vil vi argumentere for, at paradokset optræder, da der ikke 
er fastsat nogle klare regler for dialogpraksissen. Kvinderne handler i strid med deres 
egne forestillinger om passende performance. De udtaler at smartphonen opleves som 
acceptabel alt afhængig af, om de føler sig inkluderet eller ekskluderet i situationen. 
Det er tydeligt, at kvindernes accept af smartphonens tilstedeværelse er 
situationsbestemt. 
 
6.4.1 Smartphonens indflydelse på individet 
Som nævnt har det overrasket os, at kvinderne handler i strid med deres egen 
forestilling om hvordan man bør opføre sig under en samtale.Vores e-surveys har 
givet os nogle kvantitative data, som har gjort det muligt for os at måle og 
sammenligne vores respondenters svar. Vores målinger har vist, at 63.2% af de 
kvinder der ikke bruger sin smartphone, når de er sammen med andre, lader sig 
påvirke hvis modparten i en samtale bruger sin smartphone (bilag 2). Vores statistik 
viser også, at lidt over halvdelen af de kvinder der selv bruger sin smartphone under 
en samtale lader sig påvirke, når modparten bruger sin smartphone i deres selskab. 
 
Vi vurderer at de fleste kvinder påvirkes, når den anden part bruger sin smartphone 
under en samtale, og det har overrasket os. Hvis det påvirker kvinderne, at den anden 
part bruger sin smartphone, hvorfor gør de det så selv? Denne del af analysen handler 
om netop denne problemstilling. Vi vil forsøge at belyse, hvorfor kvinderne opfører 
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sig på en måde, der er i strid med deres egne forestillinger om, hvordan en god dialog 
bør være. Fokus handler i denne del af analysen derfor om, hvad det gør ved individet 
når dialogen ændres på grund af smartphonen. 
 
6.4.2 Smartphonens påvirkning på individet 
Under vores fokusgruppeinterview talte kvinderne meget om deres egne følelser, når 
den anden parts opmærksomhed var rettet mod smartphonen, og ikke dem. Det var 
blandt andet derfor, vi ønskede at undersøge, hvilken betydning kvindernes følelser 
kan have for dialogens udvikling. Én af drivkræfterne bag denne del af vores 
undersøgelse er naturligvis også at finde i vores egne forforståelser. Som tidligere 
nævnt, har vi haft en klar forforståelse af, at individ og dialog fungerer som en enhed. 
Vi har haft en forestilling om, at hvis individet ikke føler sig tilpas under en dialog, 
vil dialogen automatisk ændre karakter. 
 
Under fokusgruppeinterviewet spurgte vi ind til, hvilke følelser kvinderne danner, når 
smartphonen fletter sig ind i en igangværende samtale. Vi har brugt Kenneth Gergens 
teori for at forstå, hvad det er der sker med kvinderne og deres relationer, når de 
påvirkes af, at den anden part bruger sin smartphone under en samtale. Vi anvender 
også teorien til at belyse, hvilken form for tilstedeværelse, der er tale om, når 
smartphonen bruges under en interpersonel samtale. Én af kvinderne udtaler: 
 
(..) Altså jeg får det ubehageligt i kroppen og tænker sådan; jamen er jeg ikke 
interessant nok, er det ikke spændende nok det jeg siger, har du ikke lyst til at være 
sammen med mig? Altså jeg synes der skabes en eller anden usikkerhed. (Bilag 1: 19). 
 
I citatet fortæller hun om sin frustration, når telefonen afbryder eller overtager en 
samtale. Hun føler sig overset og ekskluderet af veninden. Hendes veninde har skabt 
et inside space med sin smartphone, og hendes opmærksomhed er derfor ikke længere 
rettet mod deres samtale men på hendes smartphone. Det ekskluderer kvinden fra, at 
kunne deltage aktivt i en samtale med hendes veninde. Der skabes et outside space for 
deltageren, hvor hun får en ubetydelig rolle. Det er nemlig lige meget, om hun taler 
eller lytter, fordi venindens opmærksomhed er et andet sted (Gergen 2002: 10). 
Derfor får deltageren naturligt disse følelser og oplever venindens brug af sin 
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smartphone som en afvisning. Når der skabes de her ‘spaces’, er det med til at påvirke 
det, som Gergen kalder for et absent-presence. Her er kvinden nærværende uden at 
være fuldt tilstede, da smartphonen tager hendes opmærksomhed. 
 
Kvinderne har en fælles holdning om, at telefonen er et accepteret element i de fleste 
sociale sammenhænge. Det betyder dog ikke, at det derfor er en bevidst handling at 
eksludere den anden part, når man tager sin smartphone frem. Men det kan være 
tabubelagt at sige til den anden, hvis man ikke føler det er i orden. En af kvinderne 
udtaler: 
 
(...) jeg synes ikke det ændrer på, at det er uacceptabelt at sige til den person, at de 
gør det for meget. Lige meget hvad, ville jeg synes det ville være svært at sige om 
personen brugte den for meget eller for lidt (Bilag 1: 15). 
 
Fordi det er normalt at have sin telefon fremme, kan det være svært at bede en person 
om at være mere tilstede, når hun har sin smartphone fremme. Her udtaler kvinden, at 
det er uacceptabelt. Det kan derfor også være med til at påvirke dialogen, når den 
anden part føler sig overset. En kvinde udtaler: 
 
Jeg tænker også, at hvis man sidder og snakker sammen og den ene tager telefonen 
frem - så der her med at genskabe den her dialog som man har haft, som smartphonen 
har afbrudt, altså, det synes jeg er svært. Fordi du har fundet noget der er mere 
interessant, så skal man starte forfra for det man lige har opbygget inden 
smartphonen afbrød samtalen, så den stopper bare en samtale. Og det er lidt svært at 
vende tilbage, når man lige er blevet afbrudt i det (Bilag 1: 13). 
 
For denne kvinde stopper det samtalen, fordi hun føler den anden part har fundet 
noget, der er mere interessant end deres samtale. Her er det følelserne, der er 
bestemmende for, om hun har lyst til at fortsætte samtalen. Selvom kvinden lader sig 
påvirke af den andens brug af smartphone, kan den i visse sammenhænge også vække 
nogle positive følelser hos individet. En af kvinderne udtaler: 
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Hvis man er sammen med nogle og man skal på cafe eller man skal et eller andet hvor 
folk så tagger én ind, så giver det sådan på en eller anden måde sådan en følelse af, 
at ’haha se jeg har venner’ (Bilag 1: 19). 
 
Der opstår ikke de samme følelser eller afbrydelser, så længe begge parter ved, hvad 
der sker på smartphonen. Når kvinden føler sig inkluderet i, hvad der foregår, 
omhandler det derfor også hende, og hun bliver en del af en kollektiv deltagelse. 
Smartphonen fungerer dermed som noget,  de kan være fælles om (Gergen 2002: 3). 
 
6.4.3 Relationens betydning 
Som tidligere nævnt viser vores statistikker, at de fleste lader sig påvirke, når den 
anden part tager smartphonen frem. Men samtidig kan vi se i vores 
fokusgruppeinterview, at smartphonen kan bidrage positivt og negativt til 
dialogpraksissen. Det kan derfor være situationsbestemt, hvor meget kvinderne lader 
sig påvirke af smartphonen. Hvorvidt smartphonen accepteres under samtalen, kan 
være afhængig af, hvor stærke kvindernes relationer er. I nogle af kvindernes tætte 
relationer, er der en fælles forståelse af, at man godt kan være nærværende, selvom 
den anden parts opmærksomhed er rettet mod smartphonen.  Én af kvinderne udtaler: 
 
Fordi der er jo nogen situationer, f.eks. hvis det er en meget tæt veninde, hvor man 
godt kan sidde og kigge på sin telefon og have en samtale, om noget der ikke foregår 
på telefonen, uden at føle at hinanden ikke er nærværende (Bilag 1: 2). 
 
De differentierer altså mellem nære og ikke-nære relationer. På den måde skelner 
kvinderne imellem relationerne og mener, at nærværet er situationsbestemt. En af 
kvinderne mener dog, at ansvaret ligger hos den anden part, når hun tager sin 
smartphone frem. Hun siger: 
 
(..) hvis jeg sidder og snakker med én og hun sidder og tagger sig ind et sted, så kan 
jeg da måske også godt tænke, jamen nå.. så gør hun det, men så tror jeg ikke jeg 
tænker noget mod mig, så tænker jeg noget mod hende, altså nå, har hun behov for at 
vise, at vi sidder på den her café  (Bilag 1: 20). 
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Selvom det kan være situationsbestemt, hvornår det er acceptabelt at bruge sin 
smartphone, føler kvinden også, at behovet for at bruge sin smartphone under en 
samtale, ligger hos den part der bruger den. Det betyder dog ikke, at den anden part 
ikke er tilstede i samtalen. Derfor kan de negative følelser omkring smartphonen, altså 
skubbes væk i visse situationer, når kvinderne ved, at den anden part er til stede og 
nærværende, uanset om de bliver inkluderet eller ekskluderet i  smartphonens 
aktiviteter: 
 
(...) Altså jeg havde en veninde (...) Det er lige meget om man snakker med hende, hun 
er hele tiden på sin telefon (...) hun synes jo bare ikke det er uhøfligt, hun føler jo 
bare at hun er helt med i den samtale vi har og det ved jeg at hun føler, så derfor 
tænker jeg ikke, at nu hører hun ikke efter (Bilag 1: 12). 
 
6.4.4 Ny erkendelse 
I gennem kvindernes dialogiske interaktion opnår de en fælles forståelse af, at der 
godt kan være en mellemting imellem Jeg-Det-relationen og Jeg-Du-relationen. 
Kvinderne er enige om, at en god dialog kræver nærvær og tilstedeværelse. Derfor 
argumenterer de dog stadig for, at det i nogle nære relationer kan være anderledes, da 
der er en implicit forståelse af, at begge parter kan benytte smartphonen under 
samtalen. I lige netop den situation har de skabt en mellemting i face-to-face 
relationen, mellem horisontale og vertikale relationer. Kvinderne veksler imellem, at 
telefonen gerne må bruges, når de taler om useriøse emner såsom aftensmad, 
hvorimod hvis den ene part har problemer, og samtalen derfor er mere seriøs, er det 
ikke velset at have telefonen fremme. Kvindernes holdninger til hvornår det er 
acceptabelt, at bruge sin smartphone under en interpersonel samtale, kommer an på 
situationen. Flere af kvinderne gav udtryk for, at det er mere acceptabelt at bruge 
smartphonen i nærheden af en tæt relation, hvilket vi kan udlede af følgende 
udtalelse: 
 
Hvis jeg sidder med et nyt bekendtskab, ville jeg syntes det var dybt uhøfligt. Jeg ville 
synes det var meget mere acceptabelt hvis det var nogen jeg kendte godt eller gode 
veninder (Bilag 1: 14). 
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Kvindernes holdning er i strid med Gergens teori om horisontale og vertikale 
relationer, hvor han mener, at et absent-presence er med til at favorisere de 
horisontale relationer. Der kan argumenteres for, at det absent-presence som 
smartphonen skaber, burde påvirke de vertikale relationer til at blive mere horisontale. 
Vi kan argumentere for, at Gergens vertikale og horisontale relationer, ikke altid 
stemmer overens med kvindernes forståelse af nære- og ikke nære relationer. Det 
kommer an på, hvor tætte man er i relationen, samt hvordan parterne anvender 
smartphonen i relationen (Bilag 1: 11-12). 
 
På baggrund af ovenstående analyse strider deltagernes egne forestillinger om 
passende performance imod deres egentlige performance i dialogpraksissen. Én af 
grundene til dette kan være, at kvinderne føler sig sikre på den anden parts interesse i 
deres nære relationer, uanset smartphonens tilstedeværelse. 
 
Situationen og relationen er medbestemmende for, hvornår kvinderne føler, at det er 
tilladt at bruge sin smartphone. Tilstedeværelsen eller nærværet i dialogpraksissen er 
derfor umiddelbart ikke som vi først antog. Hvis der er tale om en tæt relation kan 
nærværet i dialogpraksissen således godt være tilstede med en smartphone indblandet 
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7.1 Konklusion 
Projektet har til formål at besvare følgende problemformulering:  
 
Hvilken indflydelse har smartphonen på dialogpraksissen og har det en betydning for 
individet? 
 
På baggrund af vores e-survey og fokusgruppeinterview kan vi konkludere, at 
kvinderne har en klar forestilling om passende performance i dialogpraksissen. Deres 
forestilling stemmer overens med Bubers definition af dialog. Elementerne i 
praksissen ændres, da smartphonen ikke opleves som værende en naturlig del af 
praksissen. På baggrund af fokusgruppe deltagernes udsagn kan vi konkludere, at 
elementerne; struktur og rutiner, krop og viden især påvirkes, når smartphonen indgår 
i dialogpraksissen.  
 
Selvom kvinderne har nogle klare forestillinger og krav til passende performance i 
dialogpraksissen, kan vi konkludere, at mange af kvinderne handler i strid med deres 
egen overbevisning. Dette konkluderer vi på baggrund af e-surveys og 
fokusgruppeinterview. Der opstår et paradoks, hvilket skyldes smartphonens 
indflydelse på dialogpraksissen.  
 
Vi kan konkludere at vores antagelse om, at dialog og individ er gensidigt afhængige 
af hinanden er gældende. Når kvinderne ikke føler sig tilpas i dialogen, er der 
sandsynlighed for, at det vil påvirke dialogen i en negativ retning. Smartphonens 
indflydelse på den interpersonelle samtale påvirker således også individet. Ud fra 
Gergens teori kan vi konkludere, at et større absent-presence skabes, og at de 
horisontale forhold udvides, når smartphonen dominerer dialogen. Vi kan dog 
konkludere, at dette ikke gør sig gældende for kvinderne og deres nære relationer. I 
disse situationer mener flere af kvinderne, at nærværet stadig eksisterer i 
dialogpraksissen. 
 
Der er forskellige faktorer, der spiller ind, når kvinderne accepterer smartphonen i 
dialogpraksissen. For det første er der ikke fastsat nogle klare regler for passende 
performance i dialogpraksissen. Vi vurderer dernæst, at når kvinderne føler sig 
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inkluderet, accepteres smartphonen lettere. Det tredje argument for smartphonens 
accept i dialogpraksissen er situationsbestemt. For kvinderne er der større 
tilbøjelighed til at acceptere smartphonens tilstedeværelse i mindre seriøse 
situationer.   
 
Det kan endeligt konkluderes, at vores egne antagelser ikke gør sig endegyldigt 
gældende i vores udvalgte målgruppe, hvilket har overrasket os. Smartphonen kan 
både bidrage positivt og negativt til dialogpraksissen og individ. 
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Overvejelser omkring artiklens formidling 
Målgruppe 
De fleste danskere ejer efterhånden en smartphone. Der har over længere tid været 
debat om smartphonen og dens indflydelse. Artiklens emne appellerer derfor til en 
forholdsvis bred målgruppe. Målgruppen er både smartphone-entusiaster og 
modstandere. Dog har vi en antagelse om, at målgruppen må være i stand til at 
reflektere over egen- og andres brug af smartphonen samt dens indflydelse på dem 
selv og andre. Det meget unge segment er derfor ikke en del af målgruppen. Vi har en 
antagelse om, at de meget unge danskere ikke i samme grad forholder sig 
reflekterende over egen brug af smartphonen. Denne antagelse grunder i, at en meget 
ung målgruppe har været vant til smartphonen det meste af deres liv.  
 
Målgruppens beskæftigelse har i denne sammenhæng ikke stor betydning for deres 
refleksion over smartphonens påvirkning i dagligdagen. Derfor favner artiklen en bred 
målgruppe, dog med det in mente, at målgruppen skal kunne tage deres brug af 
smartphonen til eftertanke. I artiklen skelner vi ikke mellem køn, da både mænd og 
kvinder er brugere af smartphones.  
 
Medie: Politiken 
Vi har hovedsageligt valgt Politiken på grund af avisens målgruppe. Politiken favner 
en bred målgruppe. Dog er 60% af Politikens læsere i alderen 25-60 år, og eftersom vi 
ikke søger, at nå ud til en meget yngre målgruppe er dette medie det oplagte for vores 
artikel (web 3). Vi forventer at vores læsere skal finde artiklen troværdig. Vi mener, at 
Politiken er troværdig mod deres læsere i den forstand, at deres målgruppe ved 
hvilken slags nyheder de kan forvente. Politikens forskellige sektioner gør at den når 
ud til mange forskellige slags læsere, hvilket er det vi søger. Vi håber på at kunne få 
vores budskab ud til så mange som muligt igennem Politiken. På den måde vil 
Politiken som afsender være et godt medie, der kan få vores målgruppe til at 
reflektere over smartphonens indflydelse på dem selv og deres relationer.  
 
Virkemidler 
Vores emne bærer præg af den tendens, flere artikler belyser, nemlig befolkningens 
brug af smartphonen. Vi har begrundet vores emne ud fra flere virkemidler blandt 
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andet sociologen Kenneth J. Gergens teorier omkring, hvad der sker med individet, 
når de anvender teknologier, herunder telefoner, i sociale interaktioner. I artiklen 
anvender vi også udsagn fra os selv, da vi er en del af forskningsprojektet. 
Vi skriver levende og kommer med konkrete eksempler, så det gør det let og 
appetitligt for læseren at læse vores artikel. Politiken bestræber sig på, at være kritisk, 
saglig og korrekt (web 4). Faktaboksen i artiklen skal dermed støtte artiklens 
troværdighed, og give læseren indsigt i den undersøgelse som artiklen bygger på.  
 
Aktualitet og væsentlighed  
Smartphonen har de seneste fem år udviklet sig, og en stor del af Danmarks 
befolkning er forbrugere. Dens funktion i en social kontekst er et relativt nyt emne at 
berøre, og det er ikke belyst af mange endnu. Smartphonen og dens indflydelse på 
vores omgivelser har ikke rigtigt rodfæstet sig endnu. Der findes endnu ikke en 
definition på, hvordan og i hvilket omfang man bør bruge sin smartphone under 
samtale med andre. Derfor må det siges at være et ret aktuelt emne at belyse. Vi anser 
emnet som aktuelt og væsentligt for vores målgruppe med mediet Politiken som 
afsender.  
 
Identifikation 
I artiklen har vi flere udsagn med fra os selv som forskere, som er med til at give 
nogle kvalitative eksempler på smartphonens indflydelse på mennesket under en 
samtale. Vi er opmærksomme på, at vi i artiklen forholder os konkluderende i forhold 
til vores projekt, og at der er mange forhold der ikke beskrives.  
Vores mål er at gøre forbrugerne opmærksomme på den norm, der er omkring 
smartphones, og få dem til at reflektere over hvor stor en rolle smartphonen spiller i 
deres hverdag.    
 
Sensation og konflikt 
Den nye viden vi har opnået gennem projektforløbet viser, at der er et paradoks i 
forbrugernes smartphone vaner. Paradokset udspiller sig i forbrugernes irritation ved 
smartphonens tilstedeværelse i samtalesituationer. Forbrugerne bliver irriterede over 
den anden parts brug af smartphonen til trods for, at se selv bruger den. På den måde 
opstilles der en konflikt i artiklen, som læseren gøres opmærksom på. I artiklen bliver 
læseren allerede gjort opmærksom på denne konflikt i overskriften. 
